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Dr. Jókai Mór történelmi szomorujátéka.
m u c i m
Id én y b é rle t 5. szám.
Szom baton 1894.
V Á R O S I
P á ra tla n  bérle t.
O któber hó 6 -án :
i  SZIGETVÁRI TÉRTIKUL
Eredeti szomorujáték 5 felvonásban, 7 képben. Irta : Dr. Jókai Mór. (Rendező: Péchy)
S Z E M É L Y E K :
Ennyi Miklós, Szigetvár parancsnoka — Pethes. Nahnumanzade, imám — — Püspöki.
J  uranics'Lőrincz — — —  Tapolezay Dezső, Ali Por tűk, jancsár aga — — Váradi.
Mária, Lőrincz neje — Cserni Berta. \ Semsz Achmet, a spahik vezépe CsékiM
Anna, Mária testvére
Csáky Bertalan, öreg nemes —
— Árdai Ida. Mahműd, tüzér aga — Szabó.
— Bács, Amháfc, a mutefeliikák basája — — Vank.
Szecsődy Péthr, — — Árdai A. Nachím, begler bég — Nyilassi.
Patacsics Péter, hadnagyok — — Ferenczy J. Ferhád, csausz-aga — — Zajonghi E.
Bajony János, —  - — Nádasi. Lövész — — — Nagy.
Istvánfíy Pál, hadnagy — — Rózsahegyi, Orvos a szultán mellett — ~ Soós.
Serénk, Zrínyi pitvara ok a — — Takács J . | Zuelma, bajadér — —« — Bogyó I.
Szolejman, szultán — — — Sándor E. Őr |— — — — Rózsa*
Szokoli, nagyvezér—- — 
Szelim, kegyen ez — —
— Némethi.
— Péchy R.
Dervis — —- — —  ■ Gyongyössi.
Magyar vitézek, magyar úrnők, fegyveresek, várkatonák, szolgák, jancsárok, zászlóvivők, koránolvasók, komparadzsik, mutefeliikák, 
dervisek, apródok, harczosok. Történethely: Szigetvár és környéke, idő: 1566. Augusztus 4-ikétől Szeptember 8-ikáig.
A 7-ik képben „A v árte rem  légbe röp itése" és „Z rínyi hősi k iro h an ása" , nagy néma képletek.
H e ly ra k : Földszinti és I. emeleti páholy 4 írt 50 kr. Családi páholy 6 írt. II. em. páholy 3 frt. I. r 
támlásszék az első négy sorban 1 frt 20  kr. II. r. támlásszék V -  X. sorig 1 frt. III. r. támlásszék XI—XIV 
sorig 80  kr. Emeleti zártszék a két első sorban 60  kr. a többi sorokban 50  kr. Földszinti álló hely 4 0  kr 
Tanuló és katona jegy a földszintre 30 kr. Karzat 20 kr. Vasár- és ünnepnapokon 30  kr.
Az előjegyzett jegyek mindenkor csak d. e. 11 óráig tartatnak fenn.
Jegyek előre válthatók a színházi pénztárnál délelőtt 9 -  12-ig, délután 3—5-ig.
8HF* Esti pénztár nyitás 6 érakor. *VS
~~ JMkeaedLete JLO
Holnap Vasárnap 1894. Október hó 7-én, páros bérletszünetben, itt először:
I I  ALAMUSZI.
A budapesti népszínház legújabb vonzó műsor operettje, irta Bokor József.
Legközelebb színre kerül itt először „O tthon", Sudermann nagyhatású drámája.
Kiváló tisztelettel
D e a  m m 4 b  igazgató.
(Bgm. 4S73.) Folyó ssá®: 8 \1694. Nyom, * várta kőEyniyöiűdáiibiiU; — 1617,
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1894
